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Topsham Fair
TOPSHAM, MAINE
Thurs., October 12, 1939
Post Time 1.00 p. m. Mutuel Windows Open 12.00 p. m.
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF 
1 Jenny Hanover 1 Sully
2 Sir Oliver Rose 2 Louise Scott 
3 Sinecure 3 Dolly Yvonne 
4 Harry Dillon 4 Calumet Coburn 
5 Gay Lou 5 Calumet Dime 
6 Dock Volo 6 Sunrise
7 Millie Noon 7 Billy Hugo
8 Adam Hanover 8 Don J .
9 Miss Lane 9 Dick Hal 
10 Kash Buster
RACE OFFICIALS
Starter - - - Harry McKenney
Judges, - Dr. J. A. Stevens, Frank Trott 
Marshal, . . . .  “Billie” Bartlett 
Race Secretary, - - Fred E. LaRock
Director of Mutuels - Frank R. Witman
Clerk of Course, - - Dr. A. H. Staples
PARI MUTUEL BETTING operated under the supervision 
of Maine State Racing Commission. Miles Mank, Harold 
Pelley, Milton Hancock.
Price 15c
Butler Head Numbers Used Here
Mutuel
No.
4154
4 1 5 5
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
Green Head Numbers
1 s t  R a c e
First Half of Daily Double
2.13 Bar Trot
Post and 
Arm No. 1 m i l e
Driver and 
Colors
1 JENNY HANOVER, b. m.  Phalen The Great Volo  B lue - White 
J . Phalen, New Market, N. H.
2
SIR  OLIVER ROSE, b. g.  Ballock 
Oliver Evans   Black 
C. D. Croteau, Granby, P. E .  I.
3 SINECURE, b. m.   Stuart Highland Scott   Black - Orange 
P. H. Stuart, Mechanic Falls, Me.
4 HARRY DILLON, b. g.  Gendron Dillon Volo  Black 
J . Gendron, Dudley, Mass.
5 GAY LOU, br. m.  Church Luzerne Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
6
DOCK VOLO, b. g.  Chappell 
Dillon Volo  Green - Black 
C. K. Bishop, Bucksport, Me.
7 M ILLIE NOON, br. m. Brown High Noon  Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.
8 ADAM HANOVER, b. g. Berry Guy McKinney  Green -Gold 
R. W. Smith, Laconia, N. H .
9 MIS LANE,b.mckeran thlone Guy Green - Gold 
Paul Preston, Rutland, Vt.
10 KASH BUSTER, blk. g.   Morgan The Great Volo  Green - Gold 
Mrs. Lena Cyr, Bath, Me. 
4164
4165
4166
4167
4168
4 1 6 9
4170
4171
4172
Blue Head Numbers
2 n d  R a c e
Second Half Daily Double
2 .0 9  Bar P ace  
1
SULLY, b. h.  Cummings 
Vologda   Blue 
J. H. Breen, Halifax, N. S.
2
LOUISE SCOTT, br. m.  Phalen 
Highland Scott   Blue - White 
James Phalen, New Market, N. H.
3 DOLLY YVONNE, b. m.   Chappell Bonney Castle Green - Black 
Mason-Chappell, Kingston, R. I.
4 CALUMET COBURN, b. h. Barnett Truax Blue - White 
E. A. Grant, Houlton, Me.
5 CALUMET DIME, b. g.   Gilman Guy Abbey   Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H. 
6
SUNRISE, br. g.   Cleary 
Guy McKinney   Black-W hite 
A. L. Flagg, Rockdale, Mass.
7 BILLY HUGO, br. g. Chickering Sir Hugo   Tan 
Chickering Bros., Walpole, N. H.
8
DON J., b. g.   Safford 
Frisco Jane   Green 
F. Dassance, Fall River, Mass.
9 DICK HAL, b. g.  Jordan Wayne Hal   Green - White 
Malcolm & Harriman,  Augusta, Me.
Mutuel
No.
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
Field
4182
Field
Red Head Numbers
3rd Race
2.13 Bar Pace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 AM I E  C HA N , b. g. Bond Baron Chan Green - Gold 
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
2 VICTOR HANOVER, b. g.  Rowe Guy Kinney Brown - Gold 
C. McClelland, Brockton, Mass.
3 CALUMET BLAIR, b. h.  McGowan Peter the Brewer   Blue 
C. H. McGowan, New Bedford, Mass.
4 DOROTHY DECKER, b. m .   Bolduc Sandy Flash
J. Bolduc, New Bedford, Mass.
5 ROWDY BOY, gr. g.  Blenkhorn Happy Hal   Blue 
F. Bellows, Boston, Mass.
6 BETSY BREW ER, b. m.   Clukey Peter the Brewer   Maroon 
Sullivan Mawhinney, Machias, Me.
7 C A L U M E T  ELBER T, b. g.   Haddock Peter the Brewer Black - White 
M. Brett, Ossippee, N. H.
8 FRANK HANOVER, b. g.    Berry Sandy F.  G reen-Gold 
R. C. Place, Essex Junction, Vt.
9 CASHIER, b. g.  Smith Cold Cash   Black 
P. & B. Smith, Augusta, Me.
10 S IG N A L  G U Y , br. h. O’Connell Single G. Green - White 
D. E. Yates, Bellows Falls, Vt.
11 COQUETILLAS COLT, b. g.  Peter Volo
Mrs. M. Allen, Craftsbury, Vt.
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
Green Head Numbers
4 t h  R a c e  
2.13 Bar Trot 
1 DOCK VOLO, b. g.  Chappell Dillon Volo Green - Black 
C. K. Bishop, Bucksport, Me.
2 HARRY DILLON, b. g. Gendron Dillon Volo  Black 
J. Gendron, Dudley, Mass. 
3 ADAM HANOVER, b. g.   Berry Guy McKinney   Green -Gold 
R. W. Smith, Laconia, N. H.
4 JENNY HANOVER, b. m .  Phalen The Great Volo  B lue - White 
J. Phalen, New Market, N . H.
5 MIS LANE,b.mthlone Guy  Green - Gold 
Paul Preston, Rutland, Vt.
6 SINECURE, b. m.  Stuart Highland Scott   Black - Orange 
P. H. Stuart, Mechanic Falls, Me.
7 KASH BUSTER, blk. g.  Morgan The Great Volo   Green - Gold 
Mrs. Lena Cyr, Bath, Me.
8 GAY LOU, br. m. Church Luzerne Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
9 SIR  OLIVER ROSE, b. g .  Ballock Oliver Evans   Black 
C. D. Croteau, Granby, P. E. I.
10 M ILLIE NOON, br. m.   Brown High Noon Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.  
Mutuel
No.
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
Blue Head Numbers
5th Race
2 .0 9  Bar P ace
Post and 
Arm No. 1 M ILE 
Driver and 
Colors
1 SULLY, b. h.  Cummings Vologda  Blue 
J . H. Breen, Halifax, N. S.
2 DICK HAL, b. g.   Jordan Wayne Hal   Green-W hite 
Malcolm & Harriman, Augusta, Me.
3 CALUMET DIME, b. g.  Gilman Guy Abbey   Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H.  
4 DOLLY YVONNE, b. m.   Chappell Bonney Castle   G reen-Black  
Mason-Chappell, Kingston, R. I.
5 LOUISE SCOTT, br. m.  Phalen Highland Scott   B lue-W hite 
James Phalen, New Market, N. H.
6
SUNRISE, br. g.     Cleary 
Guy McKinney   B lack-W hite 
A. L. Flagg, Rockdale, Mass.
7 CALUMET COBURN, b . h. Barnett Truax   Blue - White 
E. A. Grant, Houlton, Me.
8
BILLY HUGO, br. g.   Chickering 
Sir Hugo   Tan 
Chickering Bros., Walpole, N. H.
9 DON J., b. g.  Safford Frisco Jane  Green 
F. Dassance, Fall River, Mass.
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
Field
4211
F i eld
Red Head Numbers
6 th  R a c e  
2.13 Bar P ace   
1 AMIE CHN,b.gBondaron Chan Green - Gold 
Haley McLaughlin, F t. Fairfield, Me.
2 COQUETILLAS COLT, b. g.  Peter Volo   
Mrs. M . Allen, Craftsbury, Vt.
3 CALUMET BLAIR, b. h.  McGowan Peter the Brewer  Blue 
C. H. McGowan, New Bedford, Mass.
4 ROWDY BOY, gr. g.  Blenkhorn Happy Hal  Blue 
F. Bellows, Boston, Mass.
5 DOROTHY DECKER, m .    Bolduc Sandy Flash
J. Bolduc, New Bedford, Mass.
6 CASHIER, b. g. Smith Cold Cash   Black 
P. & B. Smith, Augusta, Me.
7 CALUMET LBERT, b. g Hadock Petr he Br wer   Black - White 
M. Brett, Ossippee, N. H.
8 BETSY BREW ER, b. m.  Clukey Peter the Brewer  Maroon 
Sullivan Mawhinney, Machias, Me.
9 SINGLE GUY, br. h.    O’Connell Single G. Green - White 
D. E. Yates, Bellows Falls, V t .
10 VICTOR HANOVER, b .  g .   Rowe Guy Kinney   Brown -  Gold 
C. McClelland, Brockton, Mass.
IT FRANK HANOVER, b .  g. Berry Sandy F.   Green - Gold 
R. C. Place, Essex Junction, Vt.
Mutuel
No.
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
Green Head Numbers
7th Race
2.13 Bar Trot
Post and 
Arm No. 1 M ILE
Driver and 
Colors
1 DOCK VOLO, b. g.  Chappell Dillon Volo   G reen-Black 
C. K. Bishop, Bucksport, Me.
2 HARRY DILLON, b. g.  Gendron Dillon Volo Black 
J . Gendron, Dudley, Mass.
3 M ILLIE NOON, br. m.  Brown High Noon   Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.
4 JENNY HANOVER, b. Phalen The Great Volo   Blue-W hite 
J . Phalen, New Market, N. H.
5 KASH BUSTER, blk. g.  Morgan The Great Volo   Green-Gold 
Mrs. Lena Cyr, Bath, Me.
6 SIR  OLIVER ROSE, b. g .  Ballock Oliver Evans   Black 
C. D. Croteau, Granby, P. E. I.
7 GAY LOU, br. m.   Church Luzerne Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
8 ADAM HANOVER, b. g.  Berry Guy McKinney Green -Gold 
R. W. Smith, Laconia, N. H.
9 SINECURE, b. m.   Stuart Highland Scott   Black - Orange 
P. H. Stuart, Mechanic Falls, Me.
10 MIS LANE,b.mckeran thlone Guy  Green - Gold 
Paul Preston, Rutland, Vt.
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
Blue H ea d  Numbers
8 t h  R a ce  
2.09  Bar P a c e  
1 SUNRISE, br. g.   Cleary Guy McKinney   Black - White 
A. L. Flagg, Rockdale, Mass.
2 DOLLY YVONNE, b. Chappell Bonney Castle Green - Black 
Mason-Chappell, Kingston, R. I.
3 CALUMET COBURN, b. h. Barnett Truax Blue - White 
E. A. Grant, Houlton,  Me.
4 SULLY, b. h.   Cummings Vologda   Blue 
J . H. Breen, Halifax, N. S.
5 DON J., b. g.    Safford Frisco Jane    Green 
F. Dassance, Fall River,  Mass.
6 CALUMET DIME, b. g.     Gilman Guy Abbey Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H.  
7
LOUISE SCOTT, br. m.  Phalen 
Highland Scott   Blue - White 
James Phalen, New Market, N. H.
8 BILLY HUGO, br. g.  Chickering Sir Hugo   Tan 
Chickering Bros., Walpole, N. H.
9
DICK HAL, b. g.    Jordan 
Wayne Hal   Green-W hite 
Malcolm &  Harriman, Augusta, Me.
Mutuel
No.
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
Field
4240
Field
Red Head Numbers
9 t h  R a c e
2.13 Bar P ace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 SIGNAL GUY br. h.  O’ConnellSingle G. Green - White 
D. E. Yates, Bellows Falls, Vt.
2 Peter the Brewer Maroon 
Sullivan Mawhinney, Machias, Me.
3 CALUMET BLAIR, b. h.   McGowan Peter the Brewer   Blue 
C. H. McGowan, New Bedford, Mass.
4 COQUETILLAS COLT, b. g.  Peter Volo  
Mrs. M. Allen, Craftsbury, Vt.
5 AMIE CH A N , b. g. Bond Baron Chan Green - Gold 
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
6 CASHIER, b. g.    Smith Cold Cash   Black 
P. & B. Smith, Augusta, Me.
7 VICTOR HANOVER, b. g.  Rowe Guy Kinney Brown - Gold 
C. McClelland, Brockton, Mass.
8 CA L U M E T  ELBER T, b. g. Haddock Peter the Brewer B lack-W hite 
M. Brett, Ossippee, N. H.
9 DOROTHY DECKER, b. m. Bolduc Sandy Flash  
J. Bolduc, New Bedford, Mass.
10 FRANK HANOVER, b. g.   Berry Sandy F.  G reen - Gold 
R. C. Place, Essex Junction, Vt.
11 ROWDY BOY, gr. g.  Blenkhorn Happy Hal    Blue 
F. Bellows, Boston, Mass.
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes made 
after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are payable im­
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run, the winning horses announced and the 
price displayed upon the Mutuel Board.
This Association will not be responsible for lost or 
destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the Mutuel 
Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If  there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of the State Racing 
Commission, Augusta, Me., otherwise, money will be 
forfeited and same will be returned to:—
Sagadahoc Agricultural and Horticultural Society.
NOTICE:—All horses acting bad at the post, will be 
given two scores, after which they will have to take 
care of themselves.
Per Order,
THE ASSOCIATION.
